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Planetarienyt
Nu kan Lillestump fortælle 
børnene om stjernerne
Småbørnsforestillingen Lille-
stump kigger Stjerner er nu klar 
efter nogen forsinkelse. Forestil-
lingen fi ndes i to versioner. Den 
ene afvikles automatisk ligesom 
planetariets andre daglige fore-
stillinger, f.eks. Vinterstjerner 
eller Danmark i Rummet. Denne 
version vises klokken 11 på lør-
dage og søndage. 
 I den anden version er der en 
levende fortæller til stede. Den 
vises på bestilling ligesom pla-
netariets andre undervisnings-
forestillinger. Ved bestillingen 
tilsendes et lydbånd og et node-
ark med forestillingens sange, så 
børnene kan øve sig i forvejen.
 Temaerne i Lillestump er 
„Storebjørn og Lillebjørn“, „So-
len er en stjerne og stjernerne 
er sole“, og „Hvor er stjernerne 
henne om dagen?“.
 Målgruppen er ældste børne-
haveår samt børnehaveklasse til 
4. klasse.
Fuldmåneaftener
Det er fuldmåneaften både den 
2. og den 31. januar (og så er 
der ingen fuldmåne i februar). 
Lørdag den 2. viser vi Colla-
ger 1- 4 med musik af Michael 
Nyvang og billedkomposition 
af Kjell Yngve Petersen.
 Søndag den 31. holder vi „Blå 
Måneaften“ med en koncertpre-
miere på TRIFF, et sangværk af 
Line Tjørnhøj Thomsen.
Ørsted-satellitten
I forbindelse med opsendelsen 
af Danmarks første satellit, Ør-
sted, den 8. januar 1999 håber 
vi at kunne vise opsendelsen 
direkte i planetariet, med kom-
mentarer fra en af de teknikere, 
som har været med til at bygge 
satellitten.
Nordlys-udstilling
Fra den 2. februar 1999 har vi en 
udstilling om nordlys i museets 
forhal.
 I samarbejde med ArtCrash 
under Århus Kommunes Kul-
turforvaltning udstilles en serie 
malerier af Harald Moltke fra 
ekspeditioner til Island og Fin-
land i 1899 og 1900 sammen 
med videnskabeligt udstyr fra 
ekspeditionerne. Desuden har 
vi ophængt en model af Ørsted-
satellitten i fuld størrelse i mu-
seets forhal. Udstillingen tages 
ned 26. april 1999. ojk
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